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C I C L E A N Y B U Ñ U E L . A L E S 1 8 : 0 0 H O R E S 
SUBIDA AL CIELO. 8 de novembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Mèxic, 1951 
Títol original: Subida al cielo 
Producció: Producciones Isla 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Luis Buñuel, Manuel 
Altolaguirre, Juan de la Cabada 
i Lilia Solano Galeana 
Fotografia: Alex Phillips 
Música: Gustavo Pittaluga 
Muntatge: Rafael Portillo 
Durada: 80 minuts 
Intèrprets: Lilia Prado, Carmen 
González, Esteban Márquez, 
Luis Aceves, Roberto Cobo. 
EL BRUTO. 15 novembre 
ABISMOS DE PASIÓN 
22 de novembre 
LA ILUSIÓN VIAJA 
EN TRANVÍA. 29 d e novembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Mèxic, 1962 
Títol original: El bruto 
Producció: Internacional 
Cinematográfica, per a Colúmbia 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Luis Buñuel i Luis Alcoriza 
Fotografía: Agustín Jiménez 
Música: Raúl Lavista 
Muntatge: Jorge Bustos 
Durada: 80 minuts 
Intèrprets: Pedro Armendáriz, Katy 
Jurado, Rosita Arenas, Andrés 
Cabrera, Roberto Meyer, Beatriz 
Ramos. 
Nacionalitat i any de producció: 
Mèxic, 1953 
Títol original: Abismos de pasión 
Producció: Tepeyac 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Luis Buñuel, Julio Alejandro i 
Arduino Maiuri 
Fotografia: Agustín Jiménez 
Música: Raúl Lavista, sobre temes de 
l'òpera Tristan i Isolda, de Wagner 
Muntatge: Carlos Savage 
Durada: 91 minuts 
Intèrprets: Irasema Dilián, Jorge 
Mistral, Lilia Prado, Ernesto Alonso, 
Luis Aceves, Francisco Reiguera. 
Nacionalitat i any de producció: 
Mèxic, 1953 
Títol original: La ilusión viaja en tranvía 
Producció: Clasa Films Mundiales 
Director: Luis Buñuel 
Guió: Mauricio de la Serna, José Revueltas, 
Luis Alcoriza i Juan de la Cabada 
Fotografia: Raúl Matínez 
Música: Luis Hernández Bretón 
Muntatge: Jorge Bustos 
Durada: 80 minuts 
Intèrprets: Lilia Prado, Carlos Navarro, 
Fernando Soto Mantequilla, Agustín 
Isunza, Miguel Manzano, Guillermo 
Bravo Sosa. 
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TREN DE SOMBRAS SMOKE 
8 de novembre 29 d e novembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Espanya, 1997 
Títol original: Tren de sombras 
Producció: Grup Cinema Art, 
Films 59 
Director: José Luis Guerín 
Guió: José Luis Guerín 
Fotografia: Tomàs Pladevall 
Muntatge: Manuel Almiñana 
Durada: 81 minuts 
Intèrprets: Juliette Gaultier, Yvon 
Orvain, Anne Céline Auge, Céline 
Laurent, Simone Mercier, Carlos 
Romagosa 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1995 
Títol original: Smoke 
Producció: Smoke Productions, 
Miramax films, Nippon Film 
Development 
Director: Wayn Wang 
Guió: Paul Auster 
LA ETERNIDAD Y UN DIA. 15 d e novembre 
Fotografia: Adam Holcnder 
Música: Rachel Portman 
Muntatge: Maisie Hoi 
Durada: 112 minuts 
Intèrprets: William Hurt, Harvey 
Keytel, Harold Perrincau Jr., Forest 
Whitaker, Victor Argo, Erica 
Gimpel. 
FUNNY GAMES 
22 d e novembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Grècia, 1998 
Títol original: Mia aiwniothta kai 
mia mera 
Producció: T. Angelopoulos, P. 
Economopoulos, Eric Heumann, 
Amedeo Pagani i Giorgio Silvagni. 
Director: Theo Angelopoulos 
Guió: Theo Angelopoulos, 
Tonino Guerra, Petros Markaris 
i Giorgio Silvagni. 
Fotografia: Yorgos Arvanitis i 
Andreas Sinanos 
Música: Eleni Karaindrou 
Muntatge: Yannis Tsitsopoulos 
Durada: 133 minuts 






Nacionalitat i any de producció: 
Alemanya, 1997 
Títol original: Funny Games 
Producció: Wega Film 
Director: Michael Haneke 
Guió: Michael Haneke 
Fotografia: Jurgen Jurgcs 
Muntatge: Andreas Prochaska 
Durada: 108 minuts 
Intèrprets: Susannc Lothar, Ulrich 
Muhe, Frank Gicring, Arno Frisch, 
Stefan Clapczynski 
